


















je	više	knjiga	eseja,	kritika	i	studija	kao	npr. Zoon graficon,	1962.; Premišlja-
nja,	1964.; U škarama,	1965.;	Ta Kritika,	1970.;	Pjesništvo, pjesme, pjesnici,	
1976.;	Parva medievalia,	1983.;	Etymologicon, 2006. Roman	Bosanski grb 
objavio	je	prvi	puta	1975.,	a	potom	u	proširenom	izdanju	1990.	s	podnaslo-






sve	do	književnosti.	U	pravilu	pri	 svakom	nabrajanju	nešto	 se	 zaboravi	 ili	
preskoči,	pa	neka	bude	dopušteno	da	se	ovdje	navedu	samo	neki	od	njegovih	
prijevoda,	 oni	 najvažniji	 s	 kojima	 se	 bilo	 studenti	 bilo	 profesori	 filozofije	





Aurelija	Augustina	O državi Božjoj,	Franje	Petrića	Nova sveopća filozofija,	
René	Descartesa Meditacije o prvoj filozofiji	i	latinskih	djela	Dantea.	Isto	tako	
ne	treba	zaboraviti	da	je	preveo	djelo	Eros i civilizacija	Herberta	Marcusea,	
Pomračenje uma	te	dijelove	Kritike instrumentalnoga uma	Maxa	Horkheime-















živog	 i	 dubokoumnog	 duha	 nastalog	 u	 ovim	 podnebljima.	No	 svi	 nazivi	 i	
titule	koje	se	mogu	pridati	Tomislavu	Ladanu,	da	je	bio	esejist,	književnik,	
leksikograf,	 jezikoslovac,	 prevoditelj,	 iako	 točni,	 ostaju	 polovični.	Drugim	














stvaranja	 oruđa,	 kako	bi	 svi	 ljudi	 bili	 u	 stanju	 što	 lakše	 i	 bolje	 koristiti	 se	
snagama	vlastitog	uma.	Utoliko	život	Tomislava	Ladana	 izražava	Kantovu	














ravnatelja,	 koji	 je	 vodio	 Zavod	 tragom	 što	 ga	 je	 zacrtao	Miroslav	Krleža,	
iako	se	on	sam	nikada	nije	smatrao	krležijancem.	No	njegovo	krležijanstvo	
sadržano	je	u	tome	što	je	on,	kao	i	Miroslav	Krleža,	bio	čovjek	oblikovan	u	
duhu	koji	nije	poimao	kulturu,	znanost,	pa	i	leksikografsku	struku,	u	okvirima	
zarade	i	pukog	izdavačkog	posla,	već	kao	praktički	izraz	moralnog	imperativa	
prosvjećivanja	ljudi.
Luka	Bogdanić
